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Большое значение для теории современного процесса воспроизводства, 
практики; планирования производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий исходя из принципа получения максимума продукций при 
оптимальных затратах имеет правильная оценка экономической эффективности 
производства с помощью соответствующих показателей. 
Чтобы повысить эффективность производства за счет тех  или иных 
факторов улучшения использования основных и оборотных средств, 
капиталовложений, трудовых ресурсов необходимо знать действительный 
уровень результативности общественного производства, отраслей и 
предприятий. Показатели эффективности  производства должны исчисляться на 
всех стадиях воспроизводства для научно обоснованного планирования и 
управления. 
Возникает необходимость конкретно оценить результат хозяйственной 
деятельности предприятия, определить уровень эффективности производства. В 
решении указанных задач существуют различные точки зрения ученых-
экономистов. 
Одни экономисты утверждают, что существует единый критерий 
экономической эффективности, который следует дополнять системой частных 
показателей. Другие считают, что имеется единый критерий, выражаемый в 
конечном счете лишь единым показателем. Третья группа экономистов 
безоговорочно отвергает наличие единого критерия, предлагают целую систему 
критериев.  
Эффективность; общественного производства вряд ли возможно измерить 
с помощь  только одного комплексного, обобщающего показателя. 
Национальное хозяйство нашей страны многоотраслевое, и каждая отрасль 
имеет специфические особенности. В отраслях протекают сложные 
экономические процессы, влияющие на результативность производства, 
которая определяется пропорциями в их развитии, темпами технического 
прогресса, уровнем организации производства и труда, степенью 
использования основных и оборотных средств, себестоимостью: продукции, 
эффективностью капитальных вложений, временем освоения новых  мощностей. 
Поэтому эффективность производства следует измерять целым рядом 
показателей с выделением главного критерия эффективности.  
В качестве главного показателя эффективности в целом предлагается 
«отношение чистой продукции к тем затратам, которые общество авансирует в 
виде производственных средств, отвлекая на их создание часть ежегодного 
продукта». 
